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Kmn. VIETS 
5 Exemplare von Wassermilben, die 5 verschiedene Arten aus 3 Genera reprasentieren, 
.., ... .lUI_..., ... ~ ich von Herrn Prof. Dr. F. STARMUHLNER and Dr. G. WENINGER, "lien aus Drift-
nn-..ne•n von 3 Bergbachen in Ceylon. Eine der Arten ist neu fiir die Vlissenschaft. 
einzelnen handelt es sich urn folgende Bache : 
(a) Maskeliya-Bach am Fu{Je des Adam's Peak, etwa 1 km vor der Mundung des Baches 
in einen Stausee in ca. 1800 m Hohe. Sign. : FC 20j1J2.1970. 
(b) Kirikatu-Bach bei Belihuloya (SO-Ceylon), ZuflufJ der Walawe-Ganga (FiufJ), 
entspringt in den Horton-Plains (Hochplateau iiber 2000m) und stiirzt mehrere 100m 
iiber einen Steilabfall auf ca. 700 m am Sammelplatz. Sign : FC 25/8.12.1970. 
(c) Wegan-Bach, Oberlauf der We-Ganga (Flu{J), ein ZufluB der Kalu-Ganga bei Balan-
goda an der Stra{Je zwischen Ratnapura-Belihul-Oya. Hohe ca. 550 m, Sign : 
FC 30/10.12.1970. 
die wenigen Hydracarinen in einer Tube zum Versand kamen, la{Jt sich nicht sagen, aus 
welchem der drei Bache die untersuchten Tiere stammen. Nach Auskunft des Sammlers liegen die 
Bache nahe beisammen und sind okologisch praktisch kaum voneinander zu unterscheiden. 
Die nachfolgenden Diagnosen sind nach dem System geordnet. Die Arten gehoren zu den 
Subfamilien Torrenticolinae, Atractidinae und Arrenurinae. Fundortangaben werden entsprechend 
den Vorbemerkungen nicht gegeben. Fur die neue Art ist ein ausfiihrlicher Vergleich mit verwandten 
Species erforderlich. 






das Farbmuster des JL"-UL'-'1'-'Yu~ • ..,uuu~;: 
das Sj2 Bei dem 
im ganzen einfarbig der Beschreibung des Holotypus- Sj2 ""''"""'''"" 
da(3 er auch Exemplare beobachtet '' a uniformly 
gische Unterschiede wurden nicht beobachtet. folgende Liste der wichtigsten Maf3e 
Vergleich des 6 aus Ceylon (Prp. mit den 66 aus nach den 
(!;Ceylon (!;(!; Indien 
Korperli:i.nge ventral, ab L Ep. 750 .. 684-745 IJ<ID 
Korperbreite 614 .. 570-631 
1. Epimeren Medianverwachsung 127 
Abstand Mundbucht-Genitalorgan 170 
Genitalorgan Lange 154 '. 135~159 
Genitalorgan Breite 117 .. 111-128 
Riickenpanzer Gesamtlange 660 .. 593-653 
Hauptschild Lange 602 
Hauptschild Breite 550 502-547 
Vord. Teilschild Lange 168/162 .. 147-152 
Hint. Teilschild Lange 139/142 .. 121-135 
Mundorgan Lange bis Pharynx 188 .. 160-182 
Chelizere Gesamtlange 212/221 .. 208-216 
Palpe dorsale Gliedlangen P I 27/27 .. 23-24 
PII 60{61 .. 55-59 
Pill 38{38 .. 35-41 
PIV 54/54 .. 55-60 
p v 20/22 .. 17-20 
I. Bein 4 Lange 99/100 . . 100-104 
I. Bein 5 Lange . . 110/112 . . 107-114 
I. Bein 6 Lange . . 114/112 . . 114-118 
2. 
LUNDBLAD lieferte fiir das Holotypus- Sj2 von T. hamata zunachst nur eine unzureichende 
Kurzdiagnose (LUNDBLAD 1941 : 99). Erst 26 Jahre spater (LUNDBLAD 1967 : 415~416). 
Fg. 24A-E. Tf. IV. Fg. 14) publizierte er eine Beschreibung, die auch Abbildungen enthalt. 
Zuletzt fa(3te LUNDBLAD (1971 : 314) seine Art T. hamata "vielleicht ebenso gut als eine Form 
von oxystoma " auf. 
Torrenticola oxystoma (VIETS, 1935) ist aus Java belcannt, und zwar zunachst nur in 
Sj2 Exemplar, das reif und eitragend ist (VIETS 1935 : 571-572. Fg. 28a-d). Klirzlich beschrieb 
LUNDBLAD (1971 : 313-3 Fg. 17A-F. Tf. XI. Fg. 52. Tf. XU. Fg. 53-54) gleichfalls aus Java die 
in beiden Geschlechtern neu. Dabei fallt aUerdings auf, da(3 das Typus- Sj2 von T. oxystoma 
in allen Teilen betrachtlich kleiner ist als das von beschriebene Sf!. Uber die Maf3vari-
abilitiit der Art ist nichts bekannt. 
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Epimeren, der Form 
der Lange des 
Beugeseite 
Chltinstiftes am P 
erkennbar, 
""LA'-""-'-'"" einzige ~ ist jung, sein Panzer ist am hinteren Ende 
vollig sind die LangenaJ1gaben fiir Ventral panzer 
vermutlich zu gering. Tier entspricht den wesentlichen LUNDBLAD's 
hamata. Das gilt vor aHem auch das auffallige Farbmerkmal des gro(3en Ruckenschildes, 
das einen violetten Langsfieck aufweist (vergL LUNDBLAD 1967 : Tf. Fg. 14). Die wichtigsten 
Ma(3angaben fUr das juvenile ~ aus Ceylon 4475) das Holotypus- ~ aus Indochina 
der folgenden Liste zu entnehmen. 
~ Typus-~ 
Ceylon Indochina 
Korpedange ab 1. Epimeren ca. 740 862 ty.m 
Korperbreite 630 
Abstand Mundbucht-Genitalorgan 224 218 
Medianverwachsung 1. Epimeren 129 
Medialnaht 2./3. Epimeren 95 
Mundbucht Lange .. 159 160 
Genitalorgan Lange 170 160 
Genitalorgan Breite 162 139 
Riickenpanzer GesamWinge ca. 705 745 
Hauptschild Lange 631 646 
Hauptschild Breite 578 
Vord. Teilschild Lange 129/139 114 
Hint. Teilschild Lange 260/254 225 
Mundorgan bis Pharynxende 196 .. 193 
Chelizere Gesamtla.n.ge 207 207 
JPalpe dorsale Gliedlangen lP I 23/25 .. 24 
JPII 57/59 57 
lP III 40/41 45 
JPIV 55/51 58 
p v 30/30 31 
I. Bein 4 Lange 114/112 
I. Bein 5 Lange 104/104 . . 
I. Bein. 6 Lange 101/100 
II. Bein 4 Ui.nge 119/117 
II. Bein 5 Lange 129/132 
n. Bein 6 Lange 128/127 
III. Bein 4 Lange 132/134 
III. Bein 5 Lange 156/156 
III. Bein 6 Lange 153/149 
IV. Bein 4 Lange -/183 
IV. Bein S Lange -/192 
IV Bein 6 Lange -}166 
WATERMITES· 
beschriebene Torrenticola ceylonensis ist 
(VIETS, 1916) aus Kamerun und Liberia. Dazu kommen Ahnlich-
Palpe mit den T. intermedia COOK, 1966 aus Liberia T. media 
aus Southern Rhodesia. Bei allen diesen Arten ist das P stark verkiirzt 
von weniger grof3en Borsten aufgelost. 
Uber die Form des Mundorgans (Capitulum) der Chelizere von war '-""·'aH.J<; 
nichts bekannt. Abbildungen fehlen auch in der Originaldiagnose (VIETS : 262-263. 
Tf. 2. Fg. 9a-c). Es findet sich lediglich bei COOK (1966 : 90) der Vermerk :"structure of capitulum 
and chelicera similar to that of the following species "-gemeint ist hier T. dieser 
Art hat COOK (1966 : Fg. 274) auch das Mundorgan einliegender Chelizere abgebildet. 
Form beider Organe entspricht in etwa den Verhaltnissen, wie sie auch bei anderen Monatractides-
Arten vorkommt. Das gilt auch fUr T. media. Bei dem einzigen Exemplar (~) von T. media gelang 
es nicht, die Chelizere frei-zupraparieren. Sie befindet sich noch im Mundorgan, laf3t sich aber 
gut erkennen. 
Nun zeigte sich bei der Nachuntersuchung von T. cristatal, daf3 bei dieser Art auch bei 
T. ceylonensis n.sp. das Mundorgan anders gebaut ist. Das Rostrum des Organs Iauft nach vorn 
spitz zu, es ist zugleich etwas ventralwarts gebogen. Das gesamte Organ ist lang und relativ schmal 
Das auffalligste Merkmal daran ist eine schmale, etwa leistenartige Vedangerung der Ventralplatte 
des Organs, die nach hinten weisend und fadenartig endigend das Pharynxende uberragt. Fur 
T. cristata war dieses Merkmal bislang unbekannt. Andere Monatractides-Arten-so weit deren 
Mundorgane iiberhaupt beschrieben wurden-zeigen das Merkmal nicht. Die Chelizere ist entspre-
chend schmal. Ihre Klaue ist bei T. cristata stark nach vorn gerichtet, abel noch schwach gebogen .. 
Bei der neuen Art aus Ceylon ist die Chelizerenklaue gerade und nach vorn gerichtet. 
COOK (1966 : 92)- fa(3te seine Art T. intermedia im Bau der Palpe als Zwischenglied zwischen 
.. normalen " M onatractides-Arten und T. c:ristata auf. Das gilt auch fUr T. media K. 0. VIETS 
(1971 : 762-764. Fg. 28-31). Im Bau des Mundorgans sind diese beiden Arten den bekannten 
Monatractides-Species ahnllcher als T. cristata und T. ceylonensis n.sp., was ihre Zwischenstellung 
unterstreicht. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Funde dazu zwingen werden, fUr Arten mit dermtig 
abweichendem Mundorgan wie bei T. cristata und T. ceylonensis n.sp. ein neues Subgenus zu errichten~ 
Bis dahin belasse ich beide Species im Subgenus M onatractides. 
Fiir die Diagnose von cristata ist abgesehen von den obigen Angaben tiber Mundorgan 
und Chelizere folgendes nachzutragen. Die Abbildung der Palpe des Holotypus- ~ (VIETS 1916: 
Fg. 9c) ist unvollkommen. Es fehlen die Borsten der Beugeseite des P II und des P III, dazu die 
Streckseitenborste des PI, woraufbereits COOK (1966 : 91) hingewiesen hat. Die Nachuntersuchung 
des Typus-Praparats ergab, daf3 die Ansatzstellen der abgebrochenen Borsten zu erkennen sind, und da{J' 
die nicht abgebildete zweite Palpe diese Borsten auch besitzt. Die folgende Liste von Maf3en enthalt 
neben den Variabilitatsangaben von COOK fi.ir seine T. cristata-Individuen aus Liberia die Ma{Je 
von je einem ~ und ~ aus Liberia, die ich von ihm zur Nachuntersuchung erhielt, dazu die Maf3e: 
des Holotypus- ~ aus der Sammlung meines Vaters (Prp. 1770), das jetzt ~eu vermessen wurde. 
1 Herro Prof. Dr. COOK bin ich fiir die Uberlassung von zwei Exemplaren (&' und) ~ von T. cristata aus Liberia 
zu Dank verpf!.ichtet. 
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Tor.renticola ceylonensis n. sp. Holotypus PrP. 4473 
Abb. 1. Ventralpanzer. 
Abb. 2. Stirnrand. 
Abb. 3. Dorsalpanzer. 
Abb. 4. Mundorgan, Aufsicht. 
Abb. 5. Mundorgan, Seitenansicht. 
Abb. 6. Chelizere. 
Abb. 7. Linker Pal pus. 
Abb. 8. Rechter Palpus. 





Sj2Sj2 Sj2 Sj2 (;(; (; 
COOK K. VIETS VIETS COOK K. 0. VIETS 
1966 P. 4478 Typus 1966 P. 4479 
Dorsalschild Lange 434-479 .. 453 .. 507 • 0 384-425 . . 393 
Dorsalschild Breite 350-376 .. 360 . . 400 . . 304-334 . . 326 
Vord. Teilschild Lg. 111-121 .. 115/115 • 0 125,123 . . 107-121 . . 
Hint. Teilschild Lgo 110-121 0. 115/115 0 0 129-130 0. 10o4-126 . . 106/107 
400 446 340 
Lange 577-600 .. 613 .. 668 • 0 486-532 • 0 500 
Ventralpanzer Breite 392-426 • 0 420 0 • 453 .. 338-380 . . 360 
Mundbucht Lange 60-69 70 80 67 
Genitalorgan Lange 117-125 . . 122 .. 137 . . 83-99 . . 85 
Genitalorgan Breite 114-119 ... 119 . . 129 . . 80-90 80 
Mundorgan Lange 168-186 . . 175 .. 185 0 • 149-166 . . 148 
Chelizere Lange 201-215 180-183 182/183 
Palpe Lange P I 17-20 18/20 .. 19/- . . 14-17 -16 
p II 54-55 . . 55/54 .. 55/58 . . 44-45 47/46 
PHI 22-25 .. 22/22 . . 27t25 0. 21-26 21/24 
PIV 10-13 13/10 13/12 .. 11-14 10/12 
3. 
~ Holotypus 4473 
Nur ein ~ der neuen Art wurde gefunden. lhre auffalligsten morphologischen Unterschiede 
gegenuber der afrikanischen T. cristata sind die folgenden. T. ceylonensis n.sp. ist grof3er als das ~ 
von T. cristata. Das bintere der heiden Teilschilder ist erheblich Hinger, und der darin gelegene 
Drusenporus ist vom zugehorigen Haar weit entfernt. Die Mediannaht der 2./3. Epimeren ist 
relativ langer. Der Exkretionsporus liegt vor den begleitenden Drusen. Das Verhaltnis der Langen 
der Palpenglieder zueinander ist etwas verschieden. Das Langenverhaltnis von P III : P I+ II ist 
bei T. ceylonensis n. sp. 46,4/46,8 %, bei T. cristata zwischen 29 und 36 %. Aile Borsten der 
sind ziemlich lang und mehr oder weniger stark gefiedert. 
Die Lange des Ventralpanzers (Abb. 1) gemessen von den Spitzen der 1. Epimeren bis zum 
Korperhinterrand betragt 930 p,m. Die maximale Korperbreite ist 635 p,m. Die verhaltnismaf3ig 
kleine Mundbucht ist 94 j.tffi lang. Der Abstand zwischen dem hinteren Ende der Mundbucht und 
dem Vorderende des auf3eren Genitalorgans betragt 326 fJ-ffi, davon ist die Medianverwachsung der 
L Epimeren 200 j.tffi lang, die Mediannaht der 2./3. Epimeren 126 j.tffi. Das Genitalorgan hat eine 
Lange von 185 j.tffi und eine maximale Breite von 163 j.tffi. Der Stirnrand (Abb. 2) ist gerade. 
Der Ruckenpanzer (Abb. 3) hat eine Gesamtlange von 727 fJ-ffi, davon betragt die des 
Hauptschildes 653 j.tffi bei einer grof3ten Breite von 569 j.tffi. Die Teilschilderpaare unterscheiden 
sich erheblich in ihrer Lange. Die vorderen Teilschilder sind mit 133/144 j.tffi wesentlich ktirzer 
als die hinteren, die 263/257 p,m an Lange messen. 
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Das Mundorgan ist lang schmal, sein ist zugespitzt 
unten gebogen. Seine Lange bis zum Pharynxende 268 schmale Chelizere 
besitzt eine Gesamtlange von 308 p.m. Ihre gerade Klaue ist nach vorn gerichtet. Form 
7=8) gehen aus den hervor. dorsalen Gliedlangen messen : 
p links 




Das I, 6 9) ist beugeseits distal Harchen besetzL Das ist auch bei 6 
geringer bei den der FalL Die Endgheder der Beine haben die folgenden Langen. 
I. B.4 101/102 H. B.4 115/117 tJ.ill 
I. B.S 100/101 II. B.S 125/123 
I. B.6 102/104 H. B.6 127/127 
HI. B.4 127/128 IV. B.4 169/169 
HI. B.5 150/154 IV. B.5 186/183 
UI. B.6 150/149 IV. B.6 .. ca.160/-
LUNDBLAD, 1969 
Nur ein Atractides- ~ wurde gefunden, das A. schwoerbeli am nachsten kommt. Die 
wurde von LUNDBLAD (1969: 343-345. Fg. 40A-D., Tf. XI. Fg. 55-56) aus Bergbachen in !-i<ll-w·.,.,.,"' 
bekannt gemacht. Dabei wurde auch ein ~ der Art in einem reif3enden Bergbach zusammen mit 
einem c)' von Arrenurus madaraszi gefunden. Diese Species kommt auch in den untersuchten 
Driftproben aus Ceylon vor. 
Wie bei den meisten Atractides-Arten ist von A. schwoerbeli nichts iiber die Variabilitat 
Merkmale bekannt. Es bleibt also ob die bei dem ~ aus Ceylon beobachteten Unterschiede 
individueller Natur sind oder nicht. Maf3e fiir LUNDBLAD's Allotypus- ~ aus 
werden bei den folgenden Maf3angaben gesondert vermerkt. 
5j2 Ceylon 5j2 Burma 
Prp. 4476 LUNDBLAD 
Breite tiber die Lateralrander der IV. Bein-Li:icher 462 ~tm 
Medianverwachsung der L Epimeren einschlie,alich Mundorgan, 
Uinge 288 .. 303 
Vulva Lange einschlie,alich Stutzkorper 136 .. 160 
Genitalplatten Lange 124 .. 114 
Chelizere Gesamtliinge 248 
Palpe dorsale Gliedlangen p I 32/32 .. 33 
PH 75/75 .. 72 
PIH 99/100 .. 100 
PIV 104/105 .. 106 
PV 35/37 .. 42 
I. Bein 4 Lange 219 . . 218 
I. Bein 5 Lange 223 .. 243 
I. Bein 6 Lange 165 .. 160 
I. B. 5 proximale Sabelborste Lange 128 .. 116 
distale Sabelborste Lange .. 94 .. 93 
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Ma~unterschiede sind gering. weiteren Merkmalsabweichungen gegenuber 
~ wurden folgende gefunden. Nach LUNDBLAD's Abbildung zu urteilen ist 
,distale.Sabelborste am I.B.5 bei dem Tier aus Ceylon in der Mitte noch etwas breiter als bei dem aus 
......... AJLU.O"-o wahrend die proximale Sabelborste iibereinstiroroend gebaut ist. Die Schwertborste am 
P IV liegt mehr der Mitte zwischen den Beugeseitenharchen, und der hinterste Napf auf den Geni~ 
talplatten erscheint etwas kleiner als beim AUotypus- ~· Er erreicht mit seinem Vorderrande 
nur etwa die Mitte des zweiten Genitalnapfes. Diese Merkmalsabweichung la~t sich aber nur 
Photo der Ventralseite des Tieres (LUNDBLAD 1969 : Fg. 56) entnehmen. 
Weitere ahnliche Atractides-Arten, mit denen vergHchen sind : 
(a) A. angulipalpis (VIETS, 1935). Die Artist gro~er und neben anderen Abweichungen 
ist die Form der Genitalplatten anders. 
(b) A. ootacamundis COOK, 1967 besitzt ein abweichend gebautes I. Bein einschlie~Hch 
der Sabelborsten. 
(c) A. orthoporus COOK, 1967. Die Artist betrachtlich ldeiner. Wahrend das Genital~ 
organ ahnlich gebaut ist, sind Unterschiede binsichtlich des I.B.5 vorhanden. 
A. propatulus (VIETS, 1935) ist gleichfalls ldeiner und und zeigt Merkmalsabweichungen 
beim I. Bein. 
a, d konnte ich nachuntersuchen. Nach 
~ aus Ceylon mit A.schwoerbeli gerechtfertigt. 
5. Jl.!!J!<l<IUI<l<H~""'" DADAY, 1898 
DADAY's Diagnoseu Abbildungen recht 
aufgestellt, die erst 
A. rmK.uKn·rn·n 
DADAY, 1898a : 97 
DADAY, 1898b : 99-102. Fg. 49a-i 
PrnRSIG, 1901 : 116-117 
1906 : 369-370. Tf. 20. Fg. 99-103 
Arrenurus palembangensis 
KoENIKE, 1906 : 132-135. Tf. 2. Fg. 24-27. 
Arrenurus Kraepelini 
MAitSF~L, 1921 : 172. Tf. 11. Fg. 26-29. 
Arrenurus geei 
WALTER, 1923 : 197-198. Tf. 1L Fg. 9-10. 
Arrenurus palembangensis 
VIETS, 1927 : 320-321. Fg. 9-10. 
Arrenurus procursus 
WALTER, 1928 : 106. 
Arrenurus palembangensis 
MA..~HALL, 1928 : 604-605. Tf. 15. Fg. 19. 
Arrenurus palembangensis, syn.: A. geei 
'WALTER, 1929a: 263-265. 
Arrenurus pafembangensis, syn.: A. kraepelini, A. geei, 
A. procursus.: 273 aile Arten syn. zu : A. madaraszi 
'WALTER, 1929b: 265-267. 
Arrenurus madaraszi, syn.: A. palembangensis, A. 
kraepelini, A. geei, A. procursus 
ich Identifizieruug 
Ceylon, Siimpfe b. Kalawewa-See 
do. 
Sumatra, bei Belanie 
Java, Tjitajam 
China, Soochow 
China, Kanton, Lotosteich 
Hinterindien, Kuala Lumpur, Setapak Lake 
Indien, Calicut, Sumpf 
Java, Buitenzorg, Teiche 
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VIETS, 1929 : 397 
VIETS, 1935 : 20-22. Fg. 125 a-b, 126 
UcHIDA and MIYAZAKI, 1935: 73-76. Fg, 1 a-d 
MIYAZAKI, 1935 : 725-729. Fg, 1-7 
MIYAZAKI, 1936a : 2. Fg. 1-3 
MIYAZAKI, 1936b : 306-308. Tf. 17. Fg. 1-2. Tf. 18. Fg. 3-8 
MuNCHBERG, 1936 : 559 
UCHIDA, 1937 : 26 
UcHIDA and IMAMURA, 1951 : 350. Fg. 16 a-f 
IMAMURA, 1953a : 259 
IMAMURA, 1953b : 275. Fg. 8 
IMAMURA, 1953c : 470 
IMAMURA, 1954 : 164 
IMAMURA, 1956 : 25-26 
VIETS, K. 0., 1959 : 423--424 
IMAMURA, 1961 : 57 
MIYAZAKI, 1961 : Fg. p .. 66 
IMAMURA, 1965 : Fg. 8A 
STEFFAN, 1967 : 244 
CooK, 1967 : 223. Fg. 855, 857, 858 
LUNDBLAD, 1969: 402 
Die 





Sumatra, Stillgewasser, dazu Abftussheisse QueUe 
Java, Stillgewiisser, Nepentheskannen 
Bali, Stillgewiisser 
Japan, Kyushu 
Japan, Kyushu, Tokyo 
China, Wuchang, Lake Tung Ting 
Japan, Hiroshima Pref. pond 
Japan, Hyogo Pref. ponds 
Japan, Gifu Pref. pond 
Japan, Niigata Pref. pond 
Japan, Ibaraki Pref. Lake Kasumigaura 
Singapore, pond 
Ryu-Kyu Islands, underground stream 
Indien, 7 Fundorte Stillwasser 
Burma, 3 Fundorte Stillwasser, 1 Fundort 
rei[3ender Bach 
Indien, Calcutta, ~w"~''-' 
Ceylon, 2 Fundorte Stillwasser 
stammen aus 
....._._,~'"'L,VU eine Ausnahme : 
Abflu[3 einer hei[3en Quelle 
in Nepenthes-Kannen 
Ryu-Kyu Islands, underground stream 
Burma, rei[3ender Bach. 
Dazu kommt jetzige Fundort aus einem in Ceylon. Aus 
nicht ersehen, ob es sich dabei urn Zufallsfunde handelt, oder ob die 
gebunden ist. 
wenigen Angaben laj3t sich 
streng an Stillgewasser 
Das einzige mir jetzt vorliegende J von A. madaraszi (Prp. 4477) besitzt die folgenden Maf3e 
Gesamtliinge 
Korperbreite maximal 
Breite tiber die Lateralfortsiitze der 4. Epimeren 
Dorsalschild Hinge 
Dorsalschild Breite .. 
Mundorgan Lange his Ende der oberen Fortsatze 
















IV. Bein 4 Hinge streckseits 
IV. Be in 5 Hinge streckseits 










Maj3e passen sehr gutzuzden erstmals von (1967 : 223) angegebenen Variations= 
brei ten. 
The author thanks F. STARMUHLNER, COSTA G. WENINGER 
sending the material on watermites for determination. 
In the study are described 5 species ofwatermites, collected by the Austrian-Ceylonese 
biological Mission 1970 torrents of the highlands of Southwest-Ceylon. The species are : 
Torrenticola (Monatractides) pusta COOK, 1967, T. oxystoma (LUNDBALD, 
T. ceylonensis nov. spec., Atractides schwoerbeli LUNDBLAD, 
DADAY, 1898. 
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